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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.










Administración de Justicia............ 16
Anuncios Particulares...................... -
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria 
DELEGACION DE LEON 
Dependencia de Recaudación
D. Alvaro García-Capelo Pérez, como Jete ue 
Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Delegación de León.
Hace Saber: Que los deudores que figuran a continuación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo 
que conforme el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1.963, según la redacción dada por la Ley 66/1997 
de 30 de diciembre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en 
el lugar que se indica al objeto de ser notificados-
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días 
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido este plazo sin 
haber comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos 
los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.
rgano responsable de la tramitación
DEPENDENCIA DE RECAUDACION DE LA AEAT DE LEON
Procedimiento que las motiva: GESTION RECAUDATORIA
ugar de Comparecencia:
UNIDAD DE RECAUDACION. Planta Baja.
C/ Carmen, 2 ASTORGA LEON
Apellidos Nombre/Denom.Social NIF / GIF Emisión
GARCIA ARRIBA, TOMAS 
GARCIA GALLEGO JOSE 
LUIS GONZALEZ AGUSTIN 
MACHADO PEREZ M MAR 
perez ferrero julio 
PUB YA NUNCA ME LLAMAS CB 
RABANOS PEREZ, VICENTE 
SANTOS CARRACEDO M ANGELES 






















































AUTOMOCION PONFERRADA SL 





DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIA A24296618 981224009
DOMINGUEZ FERRER EDUARDO FERNA 10009677P 981224009
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOROE B24099723 981108009
EXCAVACIONES PACEAL, SL 
FAUS MORATO PRAXEDES AMPARO 
FERNANDEZ LARANJO NORBERTO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO 
FRIJY ABDENBI 
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 
GARCIA SANTIN ANGEL 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VARELA DAVID 
GARCIA VARELA DAVID 
GARCIA VARELA DAVID 
GONZALEZ DIAZ M PURIFICACION 
INTERTRANSPORTES JUAN, SL 
LIMPIEZAS CAZORLA, SL 
LOPEZ PRADA MANUEL 
MANZANO PULGAR JULIO 
MAÑUECO LOPEZ JOSE LUIS 
MARMOLES DEL BIERZO SA 
MENENDEZ MENENDEZ JOSE MARIA 
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Apellidos Nombre/Denom.Social NIF / GIF Emisión
RIVERA ALVAREZ EUGENIO 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER 
SA DEL EXAGONO DE VEGA 
SANTALLA SANTALLA ANIBAL 
SUAREZ GONZALEZ ROBERTO 
TARRIO ESTEVEZ M DOLORES 
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD 









"RESTAURANTE SAN FROILAN" SDAD F24297053 981224009 
"RESTAURANTE SAN FROILAN" SDAD F24297053 981224009 
"RESTAURANTE SAN FROILAN" SDAD F24297053 981224009 
"RESTAURANTE SAN FROILAN" SDAD F24297053 981224009 
"RESTAURANTE SAN FROILAN" SDAD F24297053 981224009 
ALMACENES EL OCASO SL B24001687 981224009 
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 09752703J 981224009 
ALVAREZ GARCIA M CRISTINA 10077547M 981224009 
ALVAREZ MORENO JAVIER ANGEL 09728284C 981224009
ARANQUEZ PICON MIGUEL ANGEL 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
ARIAS Y SOMOZA SL 
ARIAS Y SOMOZA SL 
ARIAS Y SOMOZA SL 
ARTS LUMBER SL 
ARTS LUMBER SL 
ARTS LUMBER SL 
ARTS LUMBER SL 























BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO 
BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO 




































CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA SL B24001638 981234001 
CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA SL B24001638 981234001 
CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA SL B24001638 981234001 
CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA SL B24001638 981234001 
CARLOS TORIO ALVAREZ SL B24311425 981224009
CARPINTERO DE LA FUENTE, DIONI 09775913Q
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 
CARVAJAL ALONSO MARTIN 
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 










CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SELL B24311193 
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B24313868 
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B24313868 
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B24313868 
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B24313868 
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B24313868 

























DECORACIONES FLEMIN, SL 
DECORACIONES FLEMIN, SL 
DISTRITO PIEL S L 
ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE 
ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE 
ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE 
ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE 
ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE 
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 SL 
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 SL 







































Apellidos Nombre/Denom.Social NIF / GIF Emisión
EUROPARK MANZANEDA DE TORIO, S 
FERNANDEZ ALCALDE JUAN IGNACIO 
FERNANDEZ ALVAREZ ANA ISABEL 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 
FERNANDEZ DE LA O JOSE 
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO 
FERNANDEZ MOTOS VICENTE 
FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
FERREIRO VAZQUEZ LUIS 
FERRERO FRANCO AVELINO 
FUENTE MARTINEZ JUAN MANUÉL 
GARCIA ALONSO VICENTE 
GARCIA FERNANDEZ ANTOLIN 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICE 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICE 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICE 
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 
GARCIA LAIZ ESTEBAN 
GARCIA-PARDO ALONSO ROMAN 
GARZON DOMINGUEZ EMILIO' 























































GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUT B24283103 981224009
GONZALEZ BUENO ARTURO 09755873D 981224009
GONZALEZ CALLEJA ENRIQUE ANTON 09763884Q 981224009
GONZALEZ DIAZ ROSARIO 09803331H 981224009
GONZALEZ DIAZ ROSARIO 09803331H 981224009
GONZALEZ FERNANDEZ SATURNINO 09703529J 981224009
GONZALEZ FERNANDEZ SATURNINO 09703529J 981224009
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 09667614R 981224009
GONZALEZ GARCIA SUSANA 71428675J 981224009
CORDON ALVAREZ ALFREDO
CORDON ALVAREZ ALFREDO 






















HERNANDEZ GIMENEZ JESUS 
HERNANDEZ JIMENEZ LUIS 
HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL 
IBERGES ASESORES SL 
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN 
JIMENEZ VILLASUR JAIME 
JINENEZ BORJA ALEJANDRO 
JINENEZ BORJA ALEJANDRO 
LAGARNO, SL 
LAGARNO, SL
























MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL
MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL 
MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL 
MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL ' 
MAE WEST SL















MARTIN VALLEJO M TERESA 
MARTINEZ DIEZ NURIA 
MENDEZ DOVAL SL 
MERCA TRACTOR SL 
MERCA TRACTOR SL 
MERCADOTECNIA URBANA SA 
MERCADOTECNIA URBANA SA 
MERCADOTECNIA URBANA SA 
MERCADOTECNIA URBANA SA 
MERINO RELLAGA LUISA INES 
MERINO RODRIGUEZ ANGEL 




























MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA A24000846 981224009
MIRANDA FERNANDEZ MANUEL 
MONGE VEGA VICTOR DAVID 
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Apellidos Nombre/Denom.Social NIF / GIF Emisión
NICOLAS FERNANDEZ ANDRES 
NICOLAS FERNANDEZ ANDRES 
NICOLAS FERNANDEZ JOSE RAMON 
NICOLAS FERNANDEZ JOSE RAMON 
NICOLAS GARCIA ANDRES 
ORDAS GARCIA M LUZ 
PERALES RODRIGUEZ PEDRO 
PEREZ ALVAREZ SENIN 
PEREZ ALVAREZ SENIN 
PEREZ FERNANDEZ VICENTE 






























RESTAURACION TIPICA LEONESA SL B24310443 981224009
ROCES GARCIA M ANGELES
RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO 







ROJO ROJO JESUS ANGEL 
ROMAN ALONSO JUAN JOSE 
RUBIO BAUTISTA GUILLERMO 
SAN MARTIN CASADO MANUELA 
SAN MARTIN CASADO MANUELA 
SANCHEZ GARCIA FRIAS CARLOS 
SANCHEZ GARCIA FRIAS CARLOS 
SANTANO DUQUE JUAN 
SANTOS CARRACEDO AMADOR 
SANTOS CARRACEDO JOSE LUIS 
SAT N 6427 GANADEROS LEONESES 
SEN RODRIGUEZ JOSE MARIA 
SEOANE ABUIN SANTIAGO 
SOTORRIO MIRANDA SL 
SOTORRIO MIRANDA SL 
TORRES CORDOBA MARIA 
TRANSFERRCALE, SL 
TRANSLODI SL 
TRIGUEROS MARTINEZ LUIS 
TRIGUEROS MARTINEZ LUIS 
TRIGUEROS MARTINEZ LUIS 
TURRADO VAZQUEZ SL 
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ 










































































































































URDIALES DIEZ ORIBE 
uriz calvo Jorge Enrique 
VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 
VARGAS VARGAS LUCIA 
VELAZQUEZ GONZALEZ VICTOR
VENTA E INSTALACION ALPEVI SL 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
ZARAUZA ARANGO JAVIER 













BARCENA DE PRADO JOSE 
BARCENA DE PRADO JOSE 
CANDANEDO PINTO JUAN JOSE 
CAÑEDO VARELA JUAN MANUEL 
COLPAMAN SA 
LEON GUERRA ANTONIO 
MOLDES SOTO ANGEL 
MOTOS JIMENEZ JOSE RAMON 
RODRIGUEZ VALVERDE, PILAR 
SANCHEZ BAÑOS MANUEL 
TEIXEIRA GIMENEZ MANUEL 
TEIXEIRA JIMENEZ VICENTE LUIS 
TRANSPORTES SAN MARCOS SA 
TRANSPORTES SAN MARCOS SA 
VECIN ALVAREZ MARIA ISABEL
NIF / CIF Emisión
León, 28 de octubre de 1998.-E1 Jefe de la Dependencia de Re­
caudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
10017 45.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice
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con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 970143596 
24 1998 960130368 
24 1998 980041842 
24 1998 970123388 
24 1998 010037394 
24 1998 010141165 
24 1998 010257060 
24 1997 011950541 
24 1997 012229821 
24 1998 970146024 
24 1998 010017802 
24 1998 010141569 
24 1998 010037903 
24 1998 010141670 
24 1998 010257565 
24 1998 010038406 
24 1998 010142175 
24 1998 010256373 
24 1998 010982136 
24 1998 970201796 
24 1997 012231437 
24 1996 010259080 
24 1998 970201190 
24 1998 970201291 
24 1998 970124907 
24 1998 970149256 
24 1998 970032351 
24 1998 010259565 
24 1998 010997492 
24 1998 970196039 
24 1998 970204123 
24 1998 970143192 
24 1998 970133068 
24 1998 970202002 
24 1998 970134607 
24 1998 970052357 
24 1998 010143690 
24 1998 010260595 
24 1998 010260700 
24 1998 010979712 
24 1998 010260902 
24 1997 012206377 
24 1998 010979813 
24 1998 010235438
24 1998 010248875 



































































SM MARCELO 7 
MARTIN SARMIENTO 26
JOSE MARIA FERNANDEZ
PEREZ CALDOS 5 
ROA DE LA VEGA 29 




SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SANJURJO 15
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SAUJURJO 15
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ «RAM 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
TOLDOS GIRALT MIRO.S.A. 
BANCO DEL COERCIO,S.A. 
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR G^CIA I 8
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
GARCIA FERNWDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
SANTA NONIA 10 1 I 
SANTA NONIA 10 i I 
BERNARDO DEL CARPIO
RABAFER.S.L.
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA
RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJAL 5 
RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI RAMON Y CAJAL 5 
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 03 
AREPEL.S.A. CAPITAN CORTES 8
AREPEL.S.A. CAPITAN CORTES 8
AREPEL.S.A. CAPITAN CORTES 8
AREPEL.S.A. CAPITAN CORTES 8
PELAEZ LORENZO ZDSIMO LUIS JUMI DE AUSTRIA 6 
CADELIN.S.L. MOISES DE LEON 43
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE LA VECELA 8 3 D 
ARTS LUMBER.S.L. POLIGONO INDUSTRIAL
EXCAVACIONES BIVER.S.L. MARIANO ANDRES 83 
LEONESA DE CANALIZACIONES,S. REPUBLICA ARGENTINA 
LEONESA DE CANALIZACIONES,S. REPUBLICA ARGENTINA 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLA8ENFVENTE 11 01
INVESTIGACION DE HORMIGONES, VILLA BENAVENTE 10 O 24004 LEON 
MARTINEZ BREA WT0NI0 SALVADOR DEL NIDO, S 24006 LEON
DISCO LEON,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
AMBIENTES YDECORACION DIEZ.S MALPASO 1 
CONSTRUCCIONES HONTANON.S.L. PARIS 1 7 C 
CONSTRUCCIONES HONTANON.S.L. PARIS 1 7 C 
VALMAGRAF.S.L. NACIONAL 630 KM.8,5




LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CI9NER0B 16 24009 LEON
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISMEME 16 24009 LEON 
LISTEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL OIMOS 16 24009 LEON 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISMEME 16 24009 LEON 






















24 1997 011041266 10 24101406326 
24 1997 011440380 10 24101408326 
24 1998 010980217 10 24101453388 
24 1998 970138849 10 24101481377 
24 1997 012220121 10 24101654967 
24 1998 010041741 10 24101665071 









1998 010242613 10 24101697710
1996 010242714 10 24101697710
1998 010247461 10 24101862105
1996 010342239 10 24101862105
1997 10478666 10 2410108326 CRISERLE. S.L.
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 













ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO EDEVARRIA
ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA DE LA CANDAMIA, S/N 
ORDOñO II 20 
REPUBLICA ARGENTINA 
EL CUCO 10 
EL CUCO 10 
PARDO BAZAR 10 
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MINERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
REGLANDO LIQUIDACION
24 1998 010424586 07 241003137325 
24 1998 010515122 07 080514929475 
24 1998 010440956 07 200033947641 
24 1998 010442168 07 240012257242 
24 1998 010446616 07 240030052702 
24 1998 010517849 07 240030287017 
24 1998 010451969 07 240038912741 
24 1998 010454292 07 240041300961 
24 1998 0104K407 07 240041912970 
24 1998 010456215 07 240042631881 
24 1998 010456720 07 240042918134 
24 1998 010523206 07 240043234800 
24 1998 010523509 07 240043913190 
24 1998 010461164 07 240046153587 
24 1998 010461366 07 240046465910 
24 1998 010526236 07 240047160165 
24 1998 010463891 07 240048421064 
24 1998 010467228 07 240050734314 
24 1998 010530074 07 240051438774 
24 1998 010477736 07 240056227342 
24 1998 010479756 07 240056962926 
24 1998 010483796 07 240058566052 
24 1997 011593459 07 240058681543 
24 1998 010484002 07 240058713269 
24 1998 010486527 07 240059670135 
24 1998 010545232 07 240061314889 
24 1998 010545737 07 240061975095 
24 1998 010494409 07 241000451536 
24 1998 010548969 07 241000749105 
24 1998 010495823 07 241001004335 
24 1998 010497540 07 241002308983 
24 1998 010550989 07 241002548453 
24 1998 010500166 07 241003459243 
24 1998 010502287 07 241005223128 
24 1998 010507341 07 330063782623 
24 1998 010509765 07 390035689667 
24 1998 010513001 07 480085048750 
24 1998 010875436 10 24100676240 
24 1998 010878264 10 24101567162 
24 1998 010877961 07 241002854611
24 1998 010878870 07 280365870957 
24 1998 011024471 10 24002046160 
24 1998 011033969 10 24002046160 
24 1998 011233124 10 24002046160 
24 1998 980036889 10 24002046160 
24 1998 010363962 10 24002466896 
24 1998 010267467 10 24003688369 
24 1998 010267568 10 24003688389 
24 1998 010267669 10 24003754673 
24 1998 010267770 10 24003754673 
24 1998 010364063 10 24003754673 
24 1998 960213749 10 24003754673 
24 1998 970143394 10 24004129539 
24 1996 010928481 10 24004238360 
24 1998 970140667 10 24005168550 
24 1998 970053266 10 24005268681 
24 1998 970152589 10 24005370836 
24 1998 970135213 10 24100006775 
24 1998 970046701 10 24100057905 
24 1997 960262957 10 24100112667 
24 1998 970142283 10 24100200573 
24 1998 010061343 10 24100307273 
24 1998 010169861 10 24100307273 
24 1998 010285857 10 24100307273
MORAN SANCHEZ ALFONSO LUIS 
SUAREZ ALONSO IGNACIO
HDSPICIDA 19 4 IZA 24003 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
VIDUEIRA PEREZ MANUEL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 
FARTO FERNANDEZ ARMANDO ALFONSO V 11 O 24001 LEON 
CASADO OTERO BAUDILIO BURGO NUEVO 15 O 24001 LEON 
JAREZ SARMIENTO NICOLAS ANTONIO NEBRIJA 22 O 24009 LEON 
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4 O 24002 LEON 
GARCIA SUAREZ CARIDAD LUNA 4 4 A 24010 LEON 
ROBLES COLADO MANUEL A C/PASO N 2 O 24003 LEON 
ROBLES MASEDA JESUS BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON
DOCTOR FLEMING 26 5








PM.OM 11 O 24003 LEON 
ALVARO LOPEZ NUÑEZ 4 24002 LEON 
PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON
VALDIVIA 1 4 B 24010 SAN ANDRES Da R
SANCHO DRDOSEZ 5 3 D 24007 LEON
ALFONSO V, 11 O 24001 LEON
REAL 31 24191 SAN ANDRES Da R
REYES LEONESES 1 9 I 24008 LEON 
JOSE ANTONIO 15 O 24002 LEON 
LA GRANJA 9 24007 LEON 
MADRID 21 24005 LEON 
ALCALDE MIGIEL CASTA 24005 LEON 
CARDENAL TOR0UEMADA
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANU AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON 
ARIAS GONZALEZ RAMON. 
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 
SOLIS PEREZ MIGUEL ANGa
IBARRONDO MERINO M CONCEPCIO VILLAFRANCA 5 4 24001 LEON
GONZALEZ CISNEROS JOSE ANTON MARIANO ANDRES 83 BL 24008 LEON 
FREIJO LLAMAZARES JUAN GARLO JOSE MARIA FERNWDEZ 24006 LEON 
ARIAS FERNATOEZ ALFREDO 
ARIAS CRESPO ALFONSO 
FARTO ALONSO MARIA PILAR 
ESCUREDO ARIAS EMILIO
CHACON GUTIERREZ MARIA CARME FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
SANTOS DIEZ MIGUEL ANGa 
JORCANO GARCIA MIGUa ANGa 
CAVELA HOUYOUX JOSE MANUEL 
PEREZ BAÑOS MIGUEL ANGa 
FIDALGO MONGE EDUARDO 
DIAZ ALVAREZ OSCAR
SACRISTAN RODRIGUEZ BONIFACI SAN FROILAN 37 
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA ALFONSO IX 13 2 DCH 
CAMPOMANES BARROSO TOMAS FRANCISCO PIZARRD 1 
CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA ANTIBIOTICOS 102 
BARRANTES FIDALGO MARIA SOLE ZENIT 15 
BENJUMEA CABANA KARINA 
GONZALEZ GARCIA JOSE A 
INDURAIN VIDAL MIGUa ANGEL 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS
RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE Mí* ORDOfiOJI 20 2 D 
CORRAL IBARGARAY MARIA CARME ROMA 13 5 DCH 
SANCHEZ FLETE MARINA 




24010 SAN MORES Da R 
24190 LEON
24009 SAN ANDRES Da R
MARIANO ANDRES 184 5 24008 LEON
PABLO IGLESIAS 8 O 
PUERTA OBISPO 13 BJ 
COLON 20 2
PALACIOS DIAZ YCIA, S.L 
PALACIOS DIAZ YCIA, S.L, 
PALACIOS DIAZ YCIA, S.L. 





































24430 VEGA DE ESPINARE
24567 CABEZA DE CAMPO
EDIGRAFICA6 INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUü 24411 PONFERRADA
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS CENTRO COMERCIAL LAS 24400 PONFERRADA
BIERZO HOGAR,S.L. DE COMPOSTILLA 14 24400 PONFERRADA
UELESA.S L MONTEARENAS,S/N O 24400 PONFERRADA
PROSANVAZ,S.L. CADIZ 21 24400 PONFERRADA
FLDHASA, S.L LACIANA 1 1’ C 24100 VILLABLINO
A.VAREZ MARQUES YGARHELO.S.L MADRID-CORUSA KM.405 24530 VILLADECANES
CONSTRUCCION ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
29.363 02/97 03/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
72.295 07/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
81.332 07/97 12/97 
180.738 07/97 12/97 
180.738 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 11/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
81.332 07/97 08/97 
144.590 09/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
108.443 02/97 04/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
72.295 10/97 12/9? 
36.148 07/97 07/97
203.330 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97
81.332 11/97 12/97 
203.330 07/97 12/97 
180.738 06/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
81.332 11/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 09/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
281.621 01/97 12/97 
187.747 05/97 12/97
93.874 04/97 10/97 
70.405 04/97 06/97 
945.298 03/98 03/98 
59.495 09/97 09/97 
922.764 05/98 05/98 
60.001 08/97 10/97 
1.494.341 01/98 01/98 
175.982 12/97 12/97 
2.948.723 06/97 08/97
112.262 12/97 12/97 
188.540 06/97 09/97 
119.151 01/98 01/98 
180.000 12/95 12/95 
120.000 01/97 02/97 
218.773 02/98 02/98 
72.000 07/96 06/96 
. 180.000 09/96 12/96 
120.000 02/97 03/97 
180.000 01/97 02/97 
240.000 03/95 03/95 
84.000 05/96 06/96 
144.000 01/97 04/97 
1.677.302 10/97 10/97 
1.548.161 11/97 11/97 
1.445.088 12/97 12/97




Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACIOi
24 1998 970140669 
24 1998 970155825 
24 1998 010153693 
24 1998 010153794 
24 1998 970032048 
24 1998 010061646 
24 1998 970220186 
24 1998 010286564 
24 1998 980044771 
24 1998 010286766 
24 1998 010269689 
24 1998 010367093 
24 1998 970226755 
24 1998 010155717 
24 1998 010155818 
24 1997 012255988 
24 1998 010271713 
24 1998 010271814 
24 1998 010369016 
24 1998 010272117 
24 1998 010272218 
24 1998 970181184 
24 1998 010287978 
24 1997 012256190 
24 1998 970096716 
24 1998 010272622 
24 1998 010369420 
24 1998 010288786 
24 1998 010288988 
24 1998 010160161 
24 1998 010274844 
24 1998 010274945 
24 1998 010371036 
24 1998 970148751 
24 1997 012256012 
24 1998 010160767 
24 1998 970119045 
24 1998 970198968 
24 1998 010394173
24 1998 010993755 
24 1998 010934545 
24 1997 011985503 
24 1997 012259022 
24 1998 010065989 
24 1997 012259224 
24 1998 010374571 
24 1998 010380534 
24 1998 010278662 
24 1998 010374874 
24 1998 990043963 
24 1998 010604442 
24 1998 010604947 
24 1998 010567056 
24 1998 010571100 
24 1998 010576352 
24 1998 010579281 
24 1998 010616566 
24 1998 010581204 
24 1997 010653027 
24 1997 011644787 
24 1998 010586660 

































































CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FIEROS DE LEON i 24400 PONFERRADA 
VOEXGA,S.L. CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21 24400 PONFERRADA 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21 24400 PONFERRADA 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21 24400 POFERRADA 
MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS, ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS, ANTOLIN LOPEZ EELAEZ 24400 PONFERRADA
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPASA 9 2» C 




AVE MARIA 29 3» 
DE ESPASA 12 2a F 









REPUBLICA ARGENTINA 24400 PONFERRADA 
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA
COSMESA 14, S.L.
AUDIO SAHUMO,S.L.
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA
420.000 07/96 09/96 
84.000 02/97 02/97 
113.885 03/97 03/97 
118.274 06/97 08/97 
60.001 06/96 08/96 
111.419 10/97 10/97 
144.000 02/97 04/97 
182.272 12/97 12/97 
300.001 01/95 09/97 
339.427 12/97 12/97 
141.646 12/97 12/V7 
144.620 01/98 01/98 
120.000 11/97 11/97 
228.921 11/97 11/97 
1.125.518 06/97 08/97














DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA 
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FIEROS DE LEON 3 32 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 32 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 3!
LA FACULTAD DE PONFERRADA,8. PORTUGAL 10 
VIVALDI MINERALES,S.L.
EXCAVACIONES PE6ALBA, S.L.
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES COMPOSTILLA 50 1!
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES COMPOSTILLA 50 12
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CONDE DE LOS GAHANE 24400 PONFERRADA
PIZARRAS POfrFERRADA, S.L. FUEROS DE LEON 1 12 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC MATADERO 10 ET 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC MATADERO 10 ET 24400 fOHERRADA 
CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC MATADERO 10 ET 24400 PQFERRADA 
CONSTRUCCIONES YOBRAS VNJEC MATADERO 10 ET 24400 PONFERRADA 
DDJ IMPRESOS, S.L. HUERTAS DE SACRAMENT 24400 PONFERRADA 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE ELOY RUGADA 5 24300 BEWIBRE
TALLERES PAJWHL, S.L. PORTUGAL O 
AREA DE SERVICIOS VILLAMARTI CONCEPCION 7 




CHILE 7 32 A 
CHILE 7 32 A 












ALONSO GARCIA JOSE LUIS
DE PORTUGAL 18 22 24400 POWERRADA
DE PORTUGAL 18 22 24400 PONFERRADA 1
ANCHA 32 32 IZD 24400 PONFERRADA
ANCHA 32 32 IZD 24400 PONFERRADA
SEVERO GOMEZ NUBEZ 2 24492 CUBILLOS Da SIL
DOMINGUEZ ARIAS FELIPE PASAJE HATACHATO 3 O 24400 PONFERRADA
DURAN ANTOLIN ANGa ISAAC PERAL 22 3 IZO 24400 PONFERRADA
SOLIS GARNELO DARIO 
ESCUDERO SEDAME DARIO 
RODRIGUEZ OVIEDO fWISOL 
CUNTO COELHO JOSE JOAQUIN
CAMISA PARDO MANUEL 
DIEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
BATALLA DE OTUMBA 4 
NO CONSTA O 
SALAMANCA 5 2 
LA FUENTE 22 
a REGUERO, S/N O 
DOS DE MAYO 2 1
24400 PONFERRADA
24384 SALAS DE LA RIBE
24400 PONFERRADA
24112 VILLAGER DE LACI
24313 COLINAS Da CAH>
24450 TOREND
BARRIO RODRIGUEZ M SOL HUERTAS DE SACRAMENT 24400 PONFERRADA 
BARRIO RODRIGUEZ M SQL HUERTAS DE SACRAHNT 24400 PONFERRADA 
QUINTANA POSMA MARIA JOSEFA CERVANTES 7 24400 PONFERRADA
202.557 08/97 09/97 
109.256 01/98 01/98 
259.921 12/97 12/97 




60.001 11/96 11/96 
25.176 12/97 12/97 
26.680 01/98 01/98 
162.893 12/97 12/97 
1.468.952 12/97 12/97 
823.628 11/97 11/97 
680.935 12/97 12/97 
1.236.163 08/97 08/97
588.410 01/98 01/98 
120.000 01/97 01/97 
380.089 09/97 09/97 
480.523 11/97 11/97
60.001 09/96 09/96 
84.000 02/97 03/97 
22.201 12/97 12/97 
379.264 09/96 09/96
96.406 02/98 02/98 
271.163 07/97 07/97
961.852 09/97 09/97 
1.336.069 10/97 10/97
139.451 09/97 09/97 
600.284 01/98 01/98 
1.545.592 12/97 12/97 
128.739 12/97 12/97 
127.063 01/98 01/98 
120.000 01/98 01/98 
108.443 10/97 12/97
36*148 08/97 08/97 
203.330 07/97 12/97
40.666 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 10/97 12/97 
144.590 06/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
233.677 07/96 12/96 




FRYJI — AZEDDDE SIL 10 24429 PONFERRADA
CALLEJA ROLLON ANGEL LUIS LA MARTINA, S/N O 24400 PONFERRADA
B.O.P. Núm.264 Miércoles, 18 de noviembre de 1998 7
NUMERO DE IDENTIFICAD®
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO




















24392 VILLADANGOS DEL 
24790 ROPERUELOS DEL P
24237 SW MILLAN DE LO
24750 BAÑEZA (LA)
24845 TOLIBIA DE ARR1B
24237 TORAL DE LOS GUZ
24870 ERCINA (LA)
24161 LLAMAS DE RUEDA
1998 010733168 07 171000276850
1998 010745393 07 241001046266
1998 010748225 07 241002549261






AVDA ANIBAL CARRAL, 
GRUPO CARRASCONTE O 
SUSANA GONZALEZ 33
24379 SANTA CRUZ DE MO 




24764 PALACIOS DE LA V 
24764 PALACIOS DE LA V 





1998 010709930 07 241000163162 
1998 010714677 07 280246888333 
1998 010679214 07 480086858711 
1998 010764793 07 091001312761 
1998 010769140 07 240027673269 
1998 010779547 07 240039090674 
1998 010781870 07 240043850748 
1998 010788035 07 240049324578 
1998 010652295 07 240051067548 
1998 010974355 07 240054921377 
1998 010797432 07 240058948291 
1998 010798442 07 240059770468
24 1998 010616529 07 270044493511 
24 1998 010818953 07 320050074336 
24 1998 010823296 07 481006227506 
24 1998 010771463 07 240030610918 
24 1996 011092674 07 240035050020 










24 1998 010207247 10 24100083870
24 1998 010735087 07 240046613430










1998 010785106 07 240047286366 
1998 010787530 07 240048924252 




PEDERNALES, S/N O 
ISAAC GARCIA GÜIROS 
SIN SEÑAS O 
DE ESPAñA 4






NO CONSTA O 
LA ACISA O
305.613 01/97 12/97 
1.568.998 05/97 05/97 
300.000 09/96 10/96 
342.896 05/98 05/98 
216.000 06/97 10/97
239.886 03/97 03/97 
244.800 05/97 06/97
46.066 12/97 12/97 
18.882 nm 12/97 
47.927 10/97 10/97 
180.000 06/97 08/97 
72.000 02/97 03/97 
270.000 07/96 10/96 
216.000 01/97 02/97 
376.657 12/97 12/97 
111.568 12/97 12/97 
306.198 06/97 08/97
61.200 03/97 03/97 
242.400 07/97 07/97 
137.924 06/97 06/97
45.785 12/97 12/97 
106.735 01/96 01/98 
106.443 08/97 12Z97
36.148 11/97 11/97
216.886 07/97 12/97 
180.738 08/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
73.605 02/97 10/97 
73.605 01/97 12/97 




24.017 02/96 01/97 
73.605 07/97 12/97 
98.140 01/97 12/97 
61.337 01/97 05/97 
49.070 09/97 12/97 
24.535 05/97 06/97
268.855 01/97 12/97 





180.000 07/94 07/94 
1.877.072 12/97 12/97
LA SALGADA 8 
LA SALGADA 8 
LEON-LA BAÑEZA _KM 2 24240 SWTA MARIA DEL 
24350 VILLAREJO DE QRB 
24270 CARRIZO 











24200 VALENCIA DE DON 
24688 S MARTIN TOR 
24800 CISTIERNA
1998 970145822 10 24101076405 
1998 011267375 10 24004818845 
1998 980028708 10 24004818845 
1998 011050541 10 24100130249 
1998 770211496 10 24100130249 
1998 010312836 10 24100174606 
1998 010313442 10 24100689718 
1998 010080945 10 24100801468 
1998 980010621 10 24100939591
24 1998 970182093 10 24100951214 
24 1998 970065602 10 24100990822 
24 1998 970122277 
24 1998 010313846 
24 1998 010314048 
24 1998 010399025 
24 1998 970216348 
24 1998 970223119 
24 1998 010235741 
24 1998 010301722 
24 1998 010399833
24 1998 010683052 07 240032246619 














24329 ARENILLAS DE VAL 
PRINCIPE DE ASTURIAS 24600 POLA DE CORDON ( 
24144 VILLARGUSAN 
24859 VOZNUEVO
MARQUES STA M VILLAR 24007 LEON 
MUNICIPIO O 24234 VILLAMORICO 
MATADEON DE LOS OTER 24291 MATADEON DE LOS 
24810 5ABER0 
24880 PUENTE ALMUHEY 
24003 LEON
DOMINGUEZ LEON FELIX NO CONSTA O 24379 SANTA CRUZ DE MO
ARIAS PRIETO ANTONIO LOS ROSALES 1 24415 POfERRADA
VILLAR FREIRE JUAN CARLOS URBANIZACION LAS VEI 24495 PALACIOS DEL SIL
ASENSIO ALONSO RUBEN LA CRUZ O 
PROJARI DEL MEDIO NATURAL, S NO CONSTA 1 
NIETO MARTINEZ SERGIO 
POGATRWS, S.L. 
ENERGIA DEJfiCEDA, S.L
GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ,S NO CONSTA O 
GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ,S NO CONSTA O 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO 
ULTRACONGELADOS LOZANO,S.L.
MARTIN DOMINGUEZ MWIA MERCE JOSE ANTONIO O 
PELAEZ DIEZ SENEN GENERALISIMO O




CONSTRUCCIONES PASCUA. PASTO LOPE DE VEGA 13 
ECOLOGIA NATURALEZA YDEPORTE SOLASIERRA 15 Oí A 
ECOLOGIA NATURALEZA YDEPORTE SOLASIERRA 15 01 A 
ECOLOGIA NATURALEZA YDEPORTE SOLASIERRA 15 01 A 
ECOLOGIA NATURALEZA YDEPORTE SOLASIERRA 15 01 A 
REDONDO GASTELO VICENTE 
REDONDO GASTELO VICENTE 
DEL RIO SALUDES COM.B. 
FERNANDEZ GUTIERREZ HILARIO 
CALLADO DIEZ MA ANGELES 
ALLER BARRIOLUENGO ANGEL 
HERNANDEZ SARO TOMAS 
GARCIA MURCIEGO BERNARDO 
BRAGA — ARMANDO SANTOS 
CARNERO DIEZ MIGUEL 
FERNANDEZ ALONSO BENITO 
PEREZ GORGOJO DAVID 
DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
FERNANDEZ NIDO SANTIAGO ALFO NO CONSTA O 
ALVAREZ CASTILLO LUIS FERNAN ANGEL RUIZ FERNANDEZ 24850 BOÑAR 
RUIZ PERALTA JOSE JULIAN EL PROGRESO i 24470 PARAMO DEL SIL 
FERNANDEZ LORENZANA FRANCISC COLOMINAS I-PABELLÓN 24811 OLLEROS DE SABER 
PEREIRA — MANUEL AUGUSTO LA IGLESIA 1 
VEIGA MADALENO MANUEL ENCARN NO CONSTA O 
CORTES SAEZ JUAN MANUEL
BELTRAN ORDOÑEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO O 
FERNANDEZ SANDEZ BERNARDINO VOZNUEVO O 
GONZALEZ SANDOVAL VITORIO 
FIERRO MADRID AMPARO 
ALVAREZ PROVECHO ELEUTERIO
FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M SABERO O 










47 1997 011358241 07 080325921238 González Valverde, José Luis Mayor, 60 24150 Barrio de Nuestr. 23.501 11/96 12/96
Número de Identificador Importe Periodo
Prov. Apremio del S.R. Nombre/Raz. Social Domicilio C.P. Localidad reclamado Liquidación
33 1997 970049464 10 33101056707 Carbones Los Bastios, S.L. Espina de Tremor 24376 Espina de Tremor 60.001 10/96 10/96
10088 95.000 ptas.
8 Miércoles, 18 de noviembre de 1998 B.O.P. Núm. 264
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores del régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que no se han po­
dido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE del 27-11 -92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
TRABAJADOR N® SEGURIDAD S. RESOLUCION F, RESOLUCION _F....REAL- F,EFECTOS LOCALIDAD
Juan A. González Gómez 11/740. 049/96 Alta 22-7-98 06-07-98 1-07-98 León
Antonio López de la Riva 24/342.988/74 Alta F,Plazo 26-05-98 01-11-97 1-05-98 León
Tomás Fernández Jiménez 01/165.851/57 Alta 28-08-98 20-08-98 1-08-98 La Bañéza
Ahmed Nassib 24/590.306/42 Alta 29-06-98 19-06-98 1-06-98 León
Hamdoum Massoudi 04/1000889883 Alta 25-06-98 01-06-98 1-06-98 Villadangos Paramo
Roberto Valle Motiño 24/622.295/21 Alta 19-08-98 01-08-98 1-08-98 Castrillino
Graciela del Valle López 24/599.339/54 Alta 24-08-98 01-08-98 1-08-98 León
Miguel Angel Rodríguez García 24/450.957/82 Alta 28-08-98 20-08-98 1-08-98 La Bañeza
Manuel Pérez Cabezas 24/417.114/92 Variación 05-08-98 01-08-98 1-08-98 León
Francisco González Lgopez 24/391.250/30 Variación 02-09-98 01-01-97 1-01-97 León
M» Elena Pinedo Iglesias 15/5O2.O49/5O Baja 09-07-98 30-06-98 1-07-98 León
Linarejos Jurado Rus 23/540.825/52 Baja 06-07-98 20-06-98 1-07-98 Val de San Lorenzo
Francisco Pérez García 24/573.422/36 Baja 20-05-98 30-04-98 1-05-98 San Andrés Rabanedo
M* Antolina García Fernández 24/352.180/51 Baja 09-07-98 30-06-98 1-07-98 Astorga
José Tous Borras 08/2.988.606/62 Baja 16-07-98 30-06-98 1-07-98 San Andrés Rabanedo
Enuna Palomo Fernández 24/1005229895 Baja 21-09-98 15-09-98 1-10-98 León
Lucio Rodríguez Nuñez 49/175.065/18 Baja 10-09-98 31-08-98 1-09-98 La Bañeza
Jorge Luis Rio Cima 24/1003447826 Baja 11-09-98 30-06-98 1-07-98 Villacedré
Inmaculada García Lorenzo 17/648.510/96 Baja 02-06-98 31-05-98 1-06-98 León
Filemón Fernández Martínez 24/500.864/34 Baja 14-05-98 28-02-98 1-03-98 Garbajal Legua
Jesús Pedro Cimas Alonso 47/263.358/83 Baja 21-07-98 31-12-96 1-01-97 León
Raúl Alvarez Lozano 24/458.319/72 Baja / Alta G. 21-07-98 31-05-98 1-06-98 León
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril <BOE 11-4-95).
León, 5 de febrero de 1998.—El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
10089 10.250 ptas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas
NOTA-ANUNCIO
Expediente C-22563, 22654, 22655 y 22658-LE
CENTRALES HIDROELECTRICAS: BEBERINO; GERAS; CABORNERA Y PARADILLA
En cumplimiento del Art°. 15 del "Reglamento para la ejecución del Reía Decreto Legislativo 
1.302/1986 de 20 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental", y del Art°. 6° del Real Decreto 
916/1985 de 25 de Mayo (B.O.E. de 22 de Junio de 1985), se somete a trámite de Información 
Pública conjunta el Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico, en el rio Casares y afluentes, en 
término municipal de Pola de Cordón (León), y el Estudio de Impacto Ambiental de! mismo, cuyas 
características principales son:
PETICIONARIO: PAMBA
DOMICILIO: C/ Roa de la Vega, 25 de León
REPRESENTANTE: D. Andrés Martínez Puente
OBJETO DEL APROVECHAMIENTO: Producción de energía eléctrica
CORRIENTE DE DONDE DERIVAN LAS AGUAS: Río Cesares y Afluentes
CAUDAL: Beberino: 4.500 l/seg.
Geras: 3.200 l/seg. (3.000 del río Casares y 200 del Ay° Boyeriza
Cabornera: 3.640 l/seg. (3.500 del rio Casares y 140 del Ay° Fonbria)
Paradilla: 3.350 l/seg. (3.200 del rio Casares y 150 del Ay° Valdecueva)








PROVINCIA DE LA TOMA: León
TERMINO MUNICIPAL DONDE RADICAN LAS OBRAS: Pola de Cordón
Características de las obras del aprovechamiento:
- Toma de agua mediante azudes de tierra compactada, excepto en el caso del 
aprovechamiento denominado Cabornera, sobre el rio Casares, que será de hormigón. Todas 
ellas provistas de desarenador paralepípedico de hormigón armado vallado, reja de finos y 
limpiarrejas. Asimismo incorporarán escalas de peces.
Canales peralepipédicos de hormigón armado, tapados con placas de hormigón y tierra. 
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alternando con tubería de chapa de acero enterrada y grapada a la roca con bulones de 
acero y platabandas en los pasos de roca.
Cámara de carga paralepipédica de hormigón armado vallada en su totalidad y provista de 
desagüe de fondo y aliviadero.
Conducciones forzadas en tuberías de acero galvanizado enterradas de 1.700 milímetros 
(Beberino); 1.400 milímetros (Geras); 1.500 milímetros (Cabornera) y 1.600 milímetros 
(Paradina) de diámetro y 50 metros; 50 metros; 80 metros y 90 metros de longitud 
respectivamente. Todas ellas con espesores de 6 milímetros.
Edificios de las centrales de 13 x 15 metros en la margen del río Casares.
Obras auxiliares y accesos, ataguías y contraataguías para los trabajos en presas, 
conducciones y centrales
Dragados, limpiezas y acondicionamiento de las zonas afectadas por las nuevas obras, así 
como puentes de acceso.
Caractacteristicas de las instalaciones electromecánicas
Turbinas Francis de eje horizontal para los aprovechamientos de Beberino; Geras y Paradina, 
con su equipo complementario.
Turbina Kaplan de eje vertical para el aprovechamiento de Cabornera, con su equipo 
complemntario.
Alternadores síncronos de las siguientes características:
Beberino: 1.400 KVA, 500 rpm
Geras: 900 KVA, 600 rpm
Cabornera: 450 KVA, 428 rpm
Paradina: 900 KVA, 600 rpm
Cuadros de B.T.; A.T.; servicios auxiliares; contenedores y control de la central 
(microprocesador)
Instalación eléctrica general de puesta a tierra; alumbrado y fuerza
Líneas eléctricas subterráneas a 13,2/20 KV, con conductores DHZ1 de 700 metros 
(Beberino); 50 metros (Geras) y 25 metros (Paradina) de longitud.
Línea eléctrica aérea subterránea a 13,2/20 KV, con conductor DHZ1 y La 56, con salida 
subterránea de la central, cruce aéreo del río Casares y la carretera, y entronque 
subterráneo con la línea existente de Iberdrola de 134 metros de longitud.
Relación de bienes afectados
Salto de Beberino: Término municipal de Pola de Gordón (León)
Las concesiones afectadas son:
N° de 
afectado






Propietarios del Molino 
Barrero
3.065 445 Fuerza motriz para 
molino harinero




























Rodríguez Arias, Felicísima 
Rodríguez Arias. Felicísima 
Alvarez González, Celina
23 1020 Alvarez Arias, Manuel 320
24 1021 a Robles Castañón, Generoso y Angela 680
25 1021 b Robles Castañón, Generoso y Angela 680
26 1022 Alonso Alvarez, Encarnación 960
27 1024 García García, Jacinta 1.680
28 1025 Alvarez González, Angel 2.240
29 1026 Alvarez Arias, Manuel 2.880
30 1027 Robles Rodríguez, Manuel 1.040
31 1028 Robles Rodríguez, Germán 1.240
32 1029 Barroso García, Rosa 1.240
33 1031 Robles Rodríguez, Sara 1.440
34 1043 a García Extrada, Maximino 4.800
35 1044 a San Martín López, Eugenio 2.400
36 1045 González Perez, Mercedes 2.240
37 1046 Robles Castañón, Laurentino 1.680
38 1047 González González, Federico 1.600
39 1048 González Pérez, Apolinar 1.040
40 1049 León González, Isabel 1.040
41 1050 Alvarez González, Natividad 480
42 1051 Robles Rodríguez, Irene 2.480
43 1052 Robles Alonso, Manuel 720
44 1053 Alvarez Arias, Manuel 560
45 1054 Robles Robles, Francisco 3.280
46 1055 Castañón González, José 960
47 1056 Rodríguez Fierro, Angela 480
48 1083 Robles Alonso, Manuel 1.200
39 1084 González Barroso, Pascual 880
50 1085 Cañla Fernández, Alberto 2.720
51 1086 García Fernández, Manuel 2.400
52 1087 Sabugal Alvarez, María Rosa 1.680
53 1088 Alvarez Arias, Manuel 720
54 1089 Rodríguez Arias, Felicísima 2.660
55 1090 Rodríguez Diez, Constantino 760
56 1091 Desconocido
57 1092 Castañón González, José 560
58 1093 Laiz Robles, Angeles 490
59 1094 Cañal Fernández, Alberto 560
60 1095 Coque Castañón, Eladio 700
61 1096 Robles Rodríguez, Manuel 490
62 1097 Robles Castañón, Sara 350
63 1098 Laiz Robles, Angeles 490
64 1099 Alvarez Arias, Manuel 420
65 1100 Coque Castañón, Eladio 350
66 1101 Cañal Hernández, Alberto 280
67 1102 Rodríguez fierro, Angela
68 1103 Rodríguez Arias, María
69 1104 Rodríguez Pérez, Constantino
70 1105 Almuzara Valdés, Asunción
71 1106 Sabugal Sabugal, José
72 1107 Rodríguez Diez, Constantino
73 1108 Rodríguez Diez, Lorenzo
74 1109 Rodríguez Diez, Constantino
75 1110 González Arias, Alfredo
76 1111 Rodríguez Fierro, Ofelia
77 1112 Alvarez Arias, Manuel
78 1113 González Gutiérrez Manuela
79 1114 a Desconocido
80 1114 b Desconocido
81 1115 Robles González, Ezequiel 1.680
82 1116 Rodríguez Diez, Constantino 630
83 1117 Rodríguez Diez, Lorenzo 910
84 1118 Castañón González, Filomena 560
85 1119 Coque Castañón, Evangelina 420
86 1120 Cañal Fernández, Alberto 280
87 1121 Alvarez Arias, Manuel 350
88 1122 González Arias, Alfredo y María 6.091
89 1123 González Arias, Alfredo 770
90 1124 Desconocido 1.050
91 1125 Desconocido 1.120
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1127 a García Díaz, Manuel
1127 b García Diez, Manuel
1128 Desconocido
1129 González Barroso, Pascual
1130 Cabezas Barroso, Israel
1131 Robles Alvarez, Eladio
1132 García Diez, Manuel
1133 Alvarez González, Celina
1134 a Robles Castañón, Angela
1134 b Robles Castañón, Angela
1135 a Rodríguez Arias, Felicísima
1135 b Rodríguez Arias, Felicísima
1136 a León Robles, Jesús
1136 b León Robles, Jesús
1137 a González Suarez, Federico
1137 b González Suarez, Federico
1138 a González González, Amelia
1138 b González González, Amelia
1139 a Desconocido
1139 b Desconocido
1140 a Morán Cordón, Manuel
1140 b Morán Cordón, Manuel
1141 a Desconocido
1141 b Desconocido
1142 a Diez García, Elvira, Hros.
1142 b Diez García, Elvira, Hros.
1143 a Robles Rodríguez, Irene
1143 b Robles Rodríguez, Irene
1144 a González Robles, Segundo
1144 b González Robles, Segundo
1145 a García Diez, Manuel
1145 b García Diez, Manuel
1146 a Rodríguez Arias, Paulino
1146 b Rodríguez Arias. Paulino
1147 a García Diez, Manuel
1147 b Gargía Diez, Manuel
1148 a Arias Rodríguez. José
1148 b Arias Rodríguez, José
1149 a Diez Lueje, Dulce María
1149 b Diez Lueje, Dulce María
1150 a Robles Alonso, Manuel
1150 b Robles Alonso, Manuel
1151 a Diez Lueje, Dulce María
1151 b Diez Lueje, Dulce María
1152 a García Diez, Manuel
1152 b García Diez, Manuel
1153 a Coque Castañón, Jacinto
1153 b Coque Castañón, Jacinto
1154 a Laiz Robles, Alejandro
1154 b Laiz Robles, Alejandro
1155 a Cañal Fernández, Alberto
1155 b Cañal Fernández, Alberto
1156 a Alvarez Arias, Manuel
1156 b Alvarez Arias, Manuel
1157 a Rodríguez Fierro, Ofelia
1157 b Rodríguez Fierro, Ofelia
1158 a González Gutiérrez, Manuela
1158 b González Gutiérrez, Manuel
1159 a Rodríguez Diez, Constantino
1159 b Rodríguez Diez, Constantino
1160 a Alvarez González, Santiego
1160 b Alvarez González, Santiago
1161 León González, Isabel
1162 González Pérez, Mercedes
1166 Alvarez Arias, Manuel
1167 Robles Rodríguez, Manuel
1168 Robles Robles. Francisco
1169 Robles Alonso, Irene




























































162 1171 Cañal Fernández, Alberto 350
163 1412 MUP n" 692 Ayt° Pola de Cordón
164 1413 MUO n° 692 Ayt” de Pola de Cordón
Salto de Ceras - Término municipal de Pola de Cordón
Las fincas afectadas son:
Las concesiones afectadas son:
N° de 
afectado
Propietario Salto m. Caudal 
l/seg.
Uso Superficie í 
Has.
1 Remedios Miares 
Rodríguez
0,15 Riego 0,15
2 Comunidad de 
Propietarios del Molino 
Barrero
3.065 445 Fuerza motriz para 
molino harinero
3 Comunidad de 
Regantes de Geras de 
Cordón
7,78 Riego 9,85
N° de afectado | N° de finca Propietario
| Superficie en m!.
POLIGONO 23
1 28 Alvarez García, Narciso 441
2 32 Alvarez Alvarez, Aquilino 343
3 33 Alvarez García, María 514
4 34 García Arias, Elias 515
5 35 García Alvarez, Mariana 1.471
6 36 Del Pozo Arias, Amaro 4.118
7 37 García García, Luis Hros 221
8 38 García García, Adoración 514
9 39 Alvarez Alvarez, José 515
10 40 Alvarez Alvarez, Genaro 1.471
11 41 García Fernández, Rafael Hros. 441
12 Camino J. V. de Geras- Ayt° de Pola de 
Gordón
13 42 Barroso García, Benigno 1.471
14 43 García García, Piedad Hros. 584
15 44 Alvarez Alvarez, Aquilino 588
16 45 García García, Nieves 514
17 46 García Alvarez, Benigno 515
18 47 García Alvarez, Manuel 735
19 48 Alvarez García, Primitiva 1.618
20 49 Alvarez García, Primitiva 1.029
21 50 Alvarez Alvarez, Fidel 735
22 57 García Gordón, Rogelio 745
23 58 García Arias, José y Hnos. 735
24 59 Alvarez Alvarez, José 2.500
25 60 Alvarez Ordoñez, Joaquín 882
26 61 García Alvarez, Cándida 588
27 62 Alvarez García, Luis 441
28 63 Tascón Alvarez, Felipe Hors. 662
29 64 Alvarez García, Mercedes 662
30 65 Alvarez Ordoñez, Sara 735
31 66 Diez Ordoñez, Manuel 739
32 67 a Alvarez García, Araceli 882
33 67 b Alvarez García, Araceli
34 68 García Alvarez, Cándida ' 368
35 69 Alvarez Alvarez, Leoncio 367
36 70 García Arias, Elias Hros. 441
37 71 García Alvarez, José Bsilio 441
38 72 Rodríguez Alvarez, Florentino Hors. 1.471
39 73 Barroso García, Heliodoro 441
40 74 Del Pozo Arias, Amaro 441
41 75 García García, Manuel
588 1
42 76 García Alvarez, Florentina 441
43 77 García Alvarez, Elisa 441
44 78 Alvarez García, Benigno Hors. 588
45 79 Barroso García, Benigno 368
46 80 Alvarez García, José 515
47 81 Alvarez García. Benigno Hros. 368
48 82 García Alvarez, Elisa 1.324
49 83 Tascón Alvarez, Apolinar Hros. 735
50 84 Alvarez Alvarez, Leoncio 588
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51 85 Alvarez García, Eulalia 882
52 86 Tascón Alvarez, Desiderio Hros. 735
53 87 Alvarez García, Teodosio 735
54 88 Alvarez Alvarez, Regina 294
55 89 Alvarez Cartón, Angel Hros. 662
56 90 García Alvarez, Ramiro Hros. 662
57 '91 García Rodríguez, Serapio 588
58 115 García Alvarez, Lucio Hros. 362
59 116 García García, Elisa 290
60 117 Barroso García, Primitivo 289
61 118 Alvarez Ordortez, Miguel 241
62 120 García Arias, Elias Hros. 241
63 123 Alvarez Diez, Mercedes 217
64 124 García Alvarez, Amalia 217
65 126 Alvarez García, Felipe Hros. 434
POLIGONO 17
66 446 a MUP n° 683, Ayt° de Pola de Fordón
67 446 b MUP n° 683, Ayt° de Pola de Gordón
68 157 Alvarez García, Benigno Hros. 555
69 388 Mieres Alvarez, Juan Hros. 1.177
PQUGONO6
70 157 González Suares, Guillermo 153
POLIGONO 21
71 84 a García Alvarez, Cándida 245
POLIGONO 16
72 92 García Gordón, Francisca 238
73 93 Alvarez Alvarez, Ventura Hors. 793
74 94 Alvarez Alvarez, Eduardo 634
75 95 Alvarez Alvarez, Regina 1.506
76 96 García García, Guillermo 3.171
77 97 Mieres García, José 1.110
78 98 Barroso García, Gervasio 1.586
79 99 Rodríguez Alvarez, Concepción 595
80 100 Alvarez Ordortez, Miguel 594
81 101 Mieres Alvarez, Antonia 1.586
82 102 Barroso García, Benigno 634
83 103 Alvarez Alvarez, Lidia 436
84 104 Barroso García, Primitivo 436
85 105 Cartón Rodríguez, Laurencio 634
86 106 García García, Basilio 634
87 107 García Alvarez, Cándida 793
88 108 García García, Rafael Hros. 634
89 109 Alvarez Alvarez, Ventura Hros.476 90
90 110 González Suarez, Antonio 714
91 111 Alvarez Suarez Purificación 951
92 112 Alvarez Alvarez, Primitiva 634
93 113 Martínez Alvarez, Avelina 1.110
94 114 Mieres Alvarez, Antonia 634
95 115 Barroso García, Heliodoro 238
96 116 Alvarez Alvarez, Leoncio 714
97 117 Alvarez Ordortez, Sara 1.268
98 118 Alvarez García, Amparo 1.268
99 119 Cartón Rodríguez, Laurencio 396
100 120 García Gordón, Francisca 475
101 121 García Gordón, María 476
102 122 García García, Lucia • 872
103 123 García Alvarez, Angelina 1.110
104 124 Alvarez Alvarez, Manuela 793
105 125 García Hernández, Lucio 238
106 126 Alvarez García, Fabián Hros. 475
107 127 Alvarez García, Felipe Hros. 476
108 128 Alvarez García, José Hros. 793
109 129 Barroso García, Heliodoro 793
110 130 Cartón Rodríguez, Severino 476
111 131 Alvarez Ordortez, Miguel 476
112 132 García Ordortez, María Consolación 1.031
113 133 García Alvarez, Angelina 872
114 134 González García, Felipe 714
115 135 Mieres Alvarez, Isidoro 634
116 136 García Alvarez, Asunción 555
117 137 García Alvarez, Eloy Hros. 555
118 138 García Alvarez, José Bisilio 396
119 139 García Alvarez, Mariana 793
120 140 Alvarez Alvarez, Antoliano 951
121 149 García Alvarez, Ramior 634
122 150 Alvarez Alvarez, Juan Hros. 793
123 151 Alvarez García, Primitiva 1.586
124 152 Alvarez García, Evaristo 1.031
125 153 Mieres Alvarez, Isidoro 951
126 154 Alvarez Alvarez, Manuela 422
127 155 Tascón Alvarez, Constantino 423
128 156 Alvarez Alvarez, Victorino Hros. 423
129 725 a MUP n° 683 Ayf de Pola de Gordón
Salto de Cabomert - Término Municipal de Pola de Gordón (León)
Las fincas afectadas son:
Las concesiones afectadas son:
N° de 
afectado






Propietarios del Molino 
Barrero
3.065 445 Fuerza motriz para 
molino harinero
3 Comunidad de
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62 Sabugal García, Benigna
63 Jabares Fernández, Milagros Angelina
64 Barroso Diez, Guillermo
65 Alvarez Miares, Modesto
66 Alvarez Mufiiz, bernardo
67 García García, Aurelio
68 Cabezas Barroso, Esteban
69 Flecha Miares, Prudencio
70 Cordón Fernández, Teresa
71 Alvarez Prieto, Florentino Hros.
72 Alvarez Flecha, María
73 Cabezas Barroso, Esteban
74 Carnero Cordón. María
75 Alvarez Mieres, Modesto
76 Garete García, Jacinta
77 Mieres Aragón, Antonio
78 Mieres Mieres, Rogelio
79 Mieres Gutiérrez, Felipe
80 Alvarez Flecha, María
81 Flecha Cordón, Basilio
82 Alvarez Flecha, Guadalupe
83 Alonso Alvarez, Eloy Hors.
84 García Diez, Gerardo
85 Carnero Aragón, María
86 Alvarez Gutiérrez, José
87 Fernández Diez Anastasia
88 Castañón González, Ignacio
89 Morán Rojas, María Cristina
90 García González, Ignacio
91 Alvarez Mieres, Modesto
92 García García, Jacinta
93 Mieres Alonso, Alfredo
94 Alvarez Mufiiz, Bernarda
95 Morán Cordón, Mariano
96 Mieres Cordón, Prudencia
97 González Arias, Alfredo
98 Flecha Mieres, Prudencio
99 Flecha Mieres, Teodosio
100 Mieres Alonso, Asunción
101 Flecha Cordón, Basilio
102 Alvarez Flecha, Guadalupe
103 Mieres Alonso, Asunción
104 Flecha Mieres, Teodoro
105 Flecha Mieres, Prudencio
106 Mieres Aragón. Felipe
107 García García, Felicidad y Gerardo
108 Fernández Mieres, Rogelio
109 Jabares Fernández, Milagros Angelina
110 Suarez González, Elvira
111 Robles Robles, Ezequiel
112 García García, Jacinta
119 Cordón Arias, Antonio
120 González Arias, Alfredo
121 García Mieres, Prudencia
125 a Campo Goicoechea. Eloina
125 b Campo Goicoechea, Eloina
126 Comunal, Ayt° do Pola de Cordón
127 Fernández Mieres, Manuel
128 Morán Cordón, Edelfina
129 Mieres Aragón, Antonio
130 Fernández Alvarez, Carmen
131 Cabezas Barroso, Israel
132 Jabares Fernández, Encamación
133 Alvarez Prieto, Florentino
134 García Sabigal, Encamación
135 Campo Goicoechea, Eloina
136 Comunal, Ayt* de Pola de Cordón
137 Cordón Arias, Antonio





































































Salto de Paradina ■ Término municipal de Pola de Gordón
Las concesiones afectadas son:
POUGONO 25
110 216 Gordón Fernández, Teresa 777
111 219 Alvarez Mieres, Modesto 621
112 220 Gordón Arias, Antonio 622
113 223 Alvarez Flecha, María 622
114 224 Mieres Aragón, Maximino 1.088
115 225 Mieres Alonso, Rosarua 1.242
116 226 García Mieres, Prudencia 1.554
117 229 Alvarez Flecha, María 932
118 231 Diez Fernández, Manuel 1.088
119 234 Diez Fernández, Gerado 1.554
120 243 García García, Jacinta 1.399
121 246 Mieres Aragón, Rogelio 310
122 247 Cabezas Barroso, Otilia 311
123 248 Fernández Diez, Victor Hros. 311
124 249 Mieres Alonso, Alfredo 311
125 250 Aragón Fernández, María 311
126 252 Jabares Fernández, Marina 505
127 253 Fernández Mieres, Manuel 505
128 260 Fernández Mieres, Manuel 1.243
129 261 Suarez García, Adolfo 622
130 262 Morán Flecha, Manuel 1.709
131 263 Jabares Fernández, Candelaria 777
132 264 Alvarez Flecha, María 699
133 266 Morán Rojas, María Cristina 1.165
134 267 a Barroso Diez, rafael 777
POUGONO 11
104 1410 b MUP n° 692 Ayt0. de Pola de Gordón
Las fincas afectadas son:
N° de 
afectado









3.065 445 Fuerza motriz para 
molino harinero J
N° de afectado | N" de finca Propietario 1 Superficie en m!
POLIGONO 15
1 233 Cabezas Barroso, Lourdes 714
2 234 Suarez Suarez, Rosaiina 793
3 235 García Diez, Manuel (de Carbonera) 793
4 236 Sabugal García, José 555
5 237 Sabugal García, Benigna 555
6 238 Alvarez Mieres, Modesto 1.744
7 239 González Arias, María Soledad 2.220
8 241 Carnero Aragón, María 3.330
POUGONO16
9 16 Carnero Aragón, María
714
10 17 Mieres Aragón, Maximino 638
11 18 Gozález Arias, Alfredo.
1.268
12 30 Jabares Fernández, Marina
317
13 31 Alvarez Gutiérrez, José
476
14 32 Criado Criado, Manuel Hros.
1189
15 33 Cabezas Barroso, Manuel
16 34 González Barroso, Laudelina
17 35 Carnero Aragón, María
18 36 Alvarez Flecha, María
19 37 Baena Suarez, Elvira
20 38 Morón Rojas, María Cristina
21 39 Camero Aragón, María
22 40 Fernández Fernández, Florentina Hros.
23 41 Camero Aragón, Manuel
24 42 Baena Suarez, Elvira
25 43 Cabezas Barroso, Agripino
793
26 44 Alonso Alvarez, Eloy Hros.
1.110
27 45 Carnero Aragón, Mana
28 46 Alvarez Flecha, Maria
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29 47 Carnero Aragón, María ' 951
30 48 Cordón Fernández, Teresa 634
31 49 Gordón Fernández, Manuel Hros. 634
32 50 García Mieres, Prudencia 634
33 51 Gordón Arias, Antonio 635
34 52 Gordón Fernández, Teresa 793
35 53 García Mieres, Prudencia 793
36 54 Jabares Fernández, Milagros Angelina . 396
37 55 Fernández Mieres, Eduardo y 1.110
Anastasia
38 56 Morán Flecha, Manuel 951
39 57 Morán Gordón, Antonio 951
40 58 Fernández Mieres, Manuel 1.903
41 59 Morán Gordón, Trinidad 1.823
42 60 Mieres Alonso, Alfredo 1.903
43 61 Mieres Alonso, Secundino 1.903
44 62 Cabezas Barroso, Israel 1.506
45 63 Alvarez Mieres, Modesto 397
46 64 Baena Suares, Elvira 396
47 65 Morán Gordón, Trinidad 1.110
48 66 Cabezas Barroso, Esteban 2.061
49 67 Del Pozo Arias, Amaro 1.110
50 68 García Gordón, Rogelio 634
51 69 Rodríguez Rodríguez, Miguel Hros. 396
52 70 Alvarez Muñiz, Bernardo 793
53 71 Alvarez García, Rosa María 471
54 72 Alonso Arias, Miguel 880
55 73 Alvarez García, Jesús 634
56 74 García García, Aurelia 2.775
57 75 Alvarez Alvarez, Rosario 793
58 76 García Alvarez, José Antonio 370
59 77 Cañón Rodríguez, Laurentino 370
60 78 Cañón Rodríguez, Severino 379
61 79 García Pozo, Benito 793
62 80 Rodríguez Rodríguez, Florencio Hros. 1.586
63 81 García García, Claudio Hros. 476
64 82 "Alvarez Alvarez, Faustina, Hros. 2.854
65 83 García Alvarez, Elias 1.268
66 84 Mieres Alvarez, Juan Hros. 634
67 85 Cañón Rodríguez. Secundino 1.110
68 86 Alvarez Alvarez, Eduardo 634
69 87 García Arias, José y Hnos. 634
70 88 Mieres Alvarez, Juan Hros. 951
71 89 Sabugal Suarez, Salustiano 476
72 90 García Alvarez, Lucia 1.268
73 91 García García, Basilio 793
74 92 García Gordón, Francisca 238
75 93 Alvarez Alvarez, Ventura, Hros 793
76 94 Alvarez Alvarez, Eduardo 634
77 95 Alvarez Alvarez, Regina 1.506
78 96 García García, Guillermo 3.171
79 97 Mieres García, José 1.110
80 98 Barroso García, Gervasio 1586
81 724 MUP n° 690. Ayt° Pola de Gordón
Lo que se hace público para poder examinar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL 
PROYECTO DE LA CONCESION, en la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de 
Valladolid, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, y en el Ayuntamiento 
de Pola de Cordón (León), y formular por escrito las reclamaciones oportunas, en el plazo de UN 
MES a partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de
León, 13 de octubre de 1998,-Por la Delegación Territorial P.D., 
el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
Jaime Martínez Rivero.-Por la Confederación H. del Duero, el Co­




CENTRAL HIDROLECTRICA: ISOBA Expediente C-8815-LE
En cumplimiento del Art°. 15 del "Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1.302/1986 de 20 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental" y del Art°. 6o del real Decreto 
916/1985 de 25 de Mayo (B.O.E. de 22 de Junio de 1985), se somete a trámite de Información 
Pública conjunta el Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico, en el rio Isoba, en término 
municipal de Puebla de Lillo (León), y el Estudio de Impacto Ambiental del mismo, cuyas 
características principales son:
PETICIONARIO: INDUSTRIAS ERGON, S.A.
DOMICILIO: Ctra. Nacional, 601 - Km. 122 de Valdelafuente (León)
REPRESENTANTE: D. José Miguel Orejas
OBJETO DEL APROVECHAMIENTO: Producción de energía eléctrica
CORRIENTE DE DONDE DERIVAN LAS AGUAS: Río Isoba
CAUDAL: 1,41 m’/seg.
DESNIVEL MAXIMO: 140 metros
POTENCIA A INSTALAR: 1.940 KVA.
PROVINCIA DE LA TOMA: León
TERMINO MUNICIPAL DONDE RADICAN LAS OBRAS: Puebla de Lillo
Características de las obras del aprovechamiento:
Toma de agua mediante azud enterrado de hormigón en masa
- Canal transversal sobre el vertedero del azud de 15 metros de longitud, sección trapecial
Desarenador situado en margen derecha del río, longitud 25 metros
Canal prefabricado, 6 metros de longitud cada unidad, sección trapecial, apoyado en las 
juntas de las unidades sobre dados de hormigón.
Cámara de carga, paredes y fondo de hormigón armado, provista de desagüe de fondo y 
aliviadero
Conducción forzada en tubería de acero galvanizado de 6 milímetros de espesor, en una 
longitud de 420 metros; 1.000 y 900 milímetros de diámetro, apoyada sobre dados de 
hormigón.
Edificio de la central situado en margen derecha del río.
Obras auxiliares de accesos, ataguías y contra-ataguías para los trabajos en presa, canal y 
central.
Dragados, limpiezas a acondicionamiento de las zonas afectadas por las nuevas obras.
Características de las instalaciones eléctromecánicas
Una turbina Francis de eje horizontal, salto neto 137 metros, caudal nominal 1,3 m3./seg., 
y equipo complementario.
Los alternadores síncrono de 1.500 KW, 1.000 r.p.m.
Un tranformador de potencia nominal de 3.000 KVA., relación de transformación 13/3 KV.
- Cuadros de BT, AT, contenedores, servicios auxiliares y control central (microprocesador).
Instalación eléctrica general de puesta a tierra, alumbrado y fuerza.
Línea eléctrica aérea de 13,2 KV, y 2 Kilómetros de longitud, conductores AL-AC tipo LA- 
30, apoyos de hormigón, con sistema de enlace a la red de distribución.
Relación de bienes afectados
POUG. PARCHA PROPIETARIO SUPERFICIE
A. Ca.
3 Monte U.P.
323 José Fernández González 15 96
324 Jacoba Diez López 22 35
326 Emilio Alonso Fernández 44 69
327 Benito y Felipe Adolfo González 22 35
328 Aníbal García González 14 37
331 Juana González Rascón 17 56
332 Loreto Fernández García 20 75
333 Antonia Rascón Rubio 9 58
334 Jesús Diez García 9 58
335 Antonia Diez Fernández 25 54
336 Juana Alonso Rodríguez 12 76
337 Genoveva González Diez 14 36
338 Josefa Sierra García 12 76
339 Zacarías Fernández García 17 55
340 Hermógenes González Rascón 14 36
341 Diego y Tomás Alonso Merino 30 33
343 Eulogio González Rascón 11 17
342 Felipe González González 15 96
345 Modesta González Fernández 15 96
346 Francisco González López 12 77
347 Leoncia Bayón Alonso 14 37
348 Manuel Alonso Merino 12 77
349 Irene García Vega 14 37
350 Manuel Alonso Merino 30 33
351 Rosario Fernández González 19 68
352 Laudelino Castro Fernández 19 68
374 Benito y Felipe Adolfo González 8 75
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León, 13 de octubre de 1998,-Por la Delegación Territorial P.D., 
el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
Jaime Martínez Rivero.-Por la Confederación H. del Duero, el Co­
misario de Aguas, Javier Varela de Vega.
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Lo que se hoce público pare poder examinar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL 
PROYECTO DE LA CONCESION, en la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de 
Valledolid, en el Servicio Territorial de Industria Comerlo y Turismo de León, y en el Ayuntamiento 
de Puebla de Lillo (León), y formular por escrito les reclamaciones oportunas en el plazo de UN MES 
a partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de León.
375 Antoniá Rascón Rubio 10 21
376 Sara Rascón Cuesta 20 41
377 Benito y Felipe Adolfo González 12 40
379 Tomás García Diez 43 41
380 Santiago Forreras Valbuena 29 16
381 Andrés Garda Bayón 42 28
392 Daniel Gordo Fernández 29 36
393 Benito y Felipe Adolfo González 24 79
396 Emilio Alonso Fernández 14 58
403 Deniel Fernández Gardo 17 50
407 Diego González Fernández 14 58
408 Antonio Gordo Merino 39 37
409 Merlo Rodríguez Fernández 16 04
470 Isidora Rascón Hompanera 11 66
471 Benito y Felipe Adolfo González 14 58
472 Margarita Fernández Suarez 21 88
474 Eulogio González Rascón 8 02
475 Teógenes Rodríguez Fernández 8 02
476 Modesta González Fernández 7 29
477 Nicomedes Martínez Martínez 5 83
478 Felipe Fernández Martínez 2 92
479 José Martínez González 3 64
489 Felicitas Rascón Cuesta 51 03
506 Pedro Fernández Rascón 13 12
508 Santiago Merino Bayón 7 29
509 Delfina Fernández Martínez 10 21
510 Timoteo López.’EéCóttar 7 29
511 Emilio Alonso Fernández 8 75
513 luán Alonso Fernández 4 37
518 Luis Valbuna Alonso 8 75
292 José Fernández González 15 96
325 Tomás Garda Diez 9 58
329 Laudelino Castro Fernández 12 77
330 Nicomedes Martínez Martínez 9 58
382 Genoveva González Rascón 11 66
383 Felicitas Rascón Cuesta 8 75
384 Felisa Forreras Valbuens 13 12
385 Andrés Bayón de Caso ' 11 66
390 Gabina Garda Merino 8 74
391 Tomás Garda Diez 7 29
394 Zacarías Fernández Garda 29 16
395 Irene Rodríguez Fernández 14 58
397 Manuel Alonso Fernández 11 66
398 Telesforo Alonso Merino 18 95
402 María González Martínez 24 97
466 Gémina Alonso Rodríguez 33 54
480 Delfina Fernández Martínez 5 83
481 Celestino Diez Rascón 5 83
512 Fermina González Martínez 2 92




RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS, PARA LA PROVISION DE 7 PLAZAS DE AYUDANTES DE 
OFICIOS, PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, 
MEDIANTE OPOSICION LIBRE. -
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art". 2o del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Ser-vicios de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y de lo dispuesto 
en la base quinta de la convocatoria, aprobada en sesión 
plenaria de 14-07-98, para proveer 7 PLAZAS DE AYUDANTES DE 
OFICIOS, vacantes en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento, por el presente HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar la lista de opositores admitidos y 
excluidos a las meritadas pruebas, con expresión de las causas 
que han motivado la no admisión y que se relacionan a 
continuación:
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR 7 PLAZAS DE AYUDANTES DE 
OFICIOS MEDIANTE OPOSICION LIBRE.-
APELLIDOS Y NOMBRE
ADMITIDOS
ABAD FUENTE, JOAQUIN 
ABELLA GONZALEZ, FRANCISCO 
AGUEDA ANDRES, JOSE 
ALBA LOBATO, FERNANDO 
ALONSO MENDAÑA, RAUL 
ALVAREZ GARCIA, JOSE MANUEL 
ALVAREZ PEREZ, JOSE 
ALVAREZ PEREZ, LUIS 
ANDRES REGLERO, JAVIER 
ARIAS ALLER, JUAN 
ARRIBA FERNANDEZ, JOSE 
BELLO CARRERA, RAUL 
BERNAIN OVALLE, JORGE 
BLANCO VALERA, MANUEL 
CAMPOS LOSADA, RAMIRO 
CAÑADAS PILLADO, EMILIO 
CARBAJO LOPEZ, MIGUEL ANGEL 
CARBALLO FERNANDEZ, MERCEDES 
CARBALLO GARCIA, JOSE LUIS 
COSTA PRADA, JAVIER LAUREANO 
CRESPO NUÑEZ, JESUS 
CUADRADO VALIÑO, PEDRO 
DOMINGUEZ GOMEZ, MANUEL 
FERNANDEZ ACIN, JOSE MANUEL 
FERNANDEZ CHACON, FRANCISCO JAVIER 
FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO LUIS 
FERNANDEZ GARCIA, JORGE 
FERNANDEZ GIL, SANTIAGO 
FERNANDEZ GOMEZ, AMADEO 
FERNANDEZ GOMEZ, ILDEFONSO 
FERNANDEZ MARTINEZ, SALVADOR 
FERNANDEZ MERINO, DICTINO E. 
FERNANDEZ PRADA, NEMESIO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, BENJAMIN 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE JUAN 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO 
FERNANDEZ SANTIN, ANGEL
FUENTE PINTOR, MIGUEL FCO. DE LA 
GAGO MARRON, MANUEL 
GARCIA ALVAREZ, JOSE MANUEL 
GARCIA BAUDIL, RAFAEL 
GARCIA MARQUES, MANUEL 
GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO 
GARCIA RODRIGUEZ, GABRIEL 
GARRIDO GOMEZ, ANTONIO 
GOMEZ DE LA FUENTE ANDRES 
GOMEZ DE LA FUENTE, JOSE 
GOMEZ SANCHEZ, M. CARMEN 
GONZALEZ NOVO, JOSE M* 
GONZALEZ QUIROGA, FCO. JAVIER 
GONZALEZ RAMON, ROSA MARIA 
GONZALEZ SANCHEZ, DANIEL 
HERNANDEZ DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL 
JUAN GARCIA, MARCOS 
LEIRA LOPEZ, PEDRO JOSE 
LEORZA REQUEIJO, MIGUEL ANGEL 
LOPEZ LOPEZ, GABRIEL 
LOPEZ VALCARCE, MANUEL 
MARCOS RUBIO, LUIS 
MARTINEZ HURTADO, JOSE MANUEL 
MELENDEZ MARTINEZ, SAUL 
MELLINA VAZQUEZ, PEDRO ANTONIO 
MENDEZ MORAN, MANUEL 
MERAYO CARRACEDO, ROBERTO 
MERAYO FRAGA, ANGEL 
MOLINERO HEREDIA, MANUEL 
MORAN ARIAS, FCO. JAVIER 
MORAN PEREZ, MARCELINO 
NUEVO CAÑEDO, RUBEN 
NUÑEZ SUAREZ, RAUL
PEREZ GONZALEZ, ENRIQUE
PEREZ SANTIN, SILVIO 
PONTEJO MONTES, JOSE ANTONIO 
PRIETO PRIETO, GRACILIANO 
PUENTE COBO, ADELINO 
PUERTO GARCIA, ANTONIO 
RAPOSO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
REDONDO CORRAL, DANIEL 
REVILLA DE PRADO, FERNANDO 
RODERA PANIZO, SENEN 
RODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIER 
RODRIGUEZ CADORNIGA, ROBERTO 
RODRIGUEZ MACIAS, ELIAS 
RODRIGUEZ MATEOS, JAIME 
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* BARGE CARRETE, JAVIER 44427158
(Por no aportar copia DNI, ni titulación exigida en la 
convocatoria) .
* CORREDERA FRANCO, JORGE MANUEL 10076214
(Por no acreditar haber abonado los derechos de examen) .
* FLORES UMPIERREZ, CLAUDIO ALEXIS 7759227
convocatoria) .
(Por no aportar copia 
la convocatoria) .
del DNI, ni del título exigido en
MARCOS RUBIO, ROBERTO 
Por no aportar copia del DNI,
10037095
ni .título exigido en la
convocatoria).
VIDAL GARCIA, RAUL
Por no aportar copia del DNI,
10074732
ni título exigido en la
SEGUNDO.- Se convoca a los aspirantes admitidos para la 
celebración del PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICION, consistente 
en realizar uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
las funciones a desempeñar, debiendo acudir los aspirantes 
provistos de D.N.I. o documento que les acredite 
fehacientemente. El examen tendrá lugar el día 12 de enero de 
1999, a las 10,00 horas en las instalaciones de la Escuela 
Taller, sita en la calle Amallo Fernandez n° 4.
TERCERO.- El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
PRESIDENTE:
TITULAR: D. ISMAEL AL VARE Z RODRIGUEZ 
.SUPLENTE. D. JUAN ELICIO FIERRO VIDAL
VOCALES: CONCEJAL DE PERSONAL O CONCEJAL DE .AREA 
TITULAR: D. CARLOS LOPEZ RIESGO 
SUPLENTE: D. DARIO ’ MARTINEZ FERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
TITULAR: D. RICARDO SAYON VALVUENA
SUPLENTE: D* PILAR SAELICES MODINO
REPRESENTANTE DEL COMITE DE EMPRESA 
TITULAR: D. RAIMUNDO VEGA LAGO 
SUPLENTE: D. JOSE LUIS PEREIRA RODRIGUEZ
UN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD LOCAL: 
TITULAR: D. FAUSTINO PEREZ VEGA 
SUPLENTE: D. JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
UN FUNCIONARIO JEFE DE SERVICIO AL QUE PERTENEZCA LA PLAZA: 
TITULAR: D. LUIS BRAMAS MARTINEZ 
SUPLENTE: D. MAR PARDO SANCHEZ
SECRETARIO:
TITULAR: D*. CONCEPCION MENENDEZ FERNANDEZ 
SUPLENTE: D*. REBECA FERNANDEZ PRIETO
REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLITICOS:
POR EL EQUIPO DE GOBIERNO:
TITULAR: D. M. DEL MAR GONZALEZ PEREDA 
SUPLENTE: D. RICARDO MIRANDA GONZALEZ
POR LA OPOSICION:
TITULAR: D. TARSICIO CARBALLO GALLARDO
SUPLENTE: D. VICTOR MANUEL FABA YEBRA
CUARTO.- Elevar a definitiva la lista provisional de 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, si en el plazo de 10 días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el B.O.P., no se producen reclamaciones a las 
mismas, conforme determina el art" 20 del R.D. 364/95, de 10 
de marzo, exponiéndose copia de la presente resolución en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de 
Personal, en Ponferrada a veintinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, de todo lo cual, yo el Secretario 
certifico.




Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en período voluntario señalado a los sujetos 
pasivos que al final se relacionan sin que hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, 
ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser notificados en sus 
domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su 
domicilio, o haber rechazado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 de la Ley 30/92, por medio 
del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se 
practica la notificación del título ejecutivo y de. la providencia de apremio, con el fin de que 
comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue, en el 
cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el Sr. Tesorero de 
este Ayuntamiento la siguiente:
"PROVIDENCIA.- En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento 
Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección, aprobado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre, declaro incurso 
el importe de las deudas en el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos".
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio que se relacionarán en el plazo y lugar que a 
continuación se expresa:
Plazo.- Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar 
entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior (Art. 108 del Reglamento General de Recaudación)
Lugar.- El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de 
Bembibre, situado en la Plaza Mayor 1, de Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana de Lunes 
a Viernes.
Advertencias:
1. - Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia sin personarse, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer
2, - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al 
embargo de los bienes del deudor o la ejecución de las garantías existentes conforme determinan 
los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3.- Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en período voluntario 
de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de 
demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento 
en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de 
Recaudación, si bien, no se exigirán los intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya 
el plazo establecido en el art. 108 del Reglamento General de Recaudación (art. 109 del Reglamento 
General de Recaudación).
4, - Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que 
establecen los artículos 48 y siguientes del mismo Reglamento
5, - El procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, aunque solamente será suspendido en 
los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal
Recursos:
Contra el procedimiento de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la 
Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio, podrá interponerse recurso de 
reposición ante el Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día de la publicación de este 
anuncio de acuerdo con lo que establece el art. 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de Haciendas Locales No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se 
considere procedente
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NIF NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO NQCERT. FIN VOL. IMPORTE
X.ZXZZZZZ xxxxxxx zzzzzx —
100621571 CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE ELOY REIGADA 5-B BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 24567
B24282626 COMERCIAL ALVAREZ MARQUINEZ 
S.L.
CTRA. ANTIGUA MADRID-CORUÑA 
369
BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 3391 9
B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA
S.L. -
SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 62928
B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ BEVIA 
S.L.
SUSANA GONZALEZ 12 BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 11799
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.L. AVDA. TORRES QUEVEDO 18 PONFERADA I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 62928
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.L. AVDA. TORRES QUEVEDO 18 PONFERRADA I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 58995
B24239360 CONSULTORES ASESORES DIEZ Y 
FDEZ S
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 
11-ENTREPLANTA
PONFERRADA I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 137655
B24303505 CONTRATAS MINERA DE STA 
BARBARA SL
GENERAL VIVES 51-3Q PONFERRADA I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 24442
B15072192 CORUÑESA DE CALEFACCIONES SL AVDA. NOSTIAN FINCA PARDIÑAS 3 CORUÑA I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 19665
B24258212 ELECTRICIDAD NATESA S.L. NICOLAS DE BRUJAS 25-ENTR. PONFERRADA I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 19665
B24095739 SERVICIO DE FLORISTERIA S.L. RIO BOEZA 8-12 BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 54325
10042098E TERCERO PANIZO MIGUEL ANGEL CALAMOCOS CASTROPODAME I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 17875
B24277311 ZUMAQ S.L. QUEVEDO 25 BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 13520
A24087835 MINAUTO S.A. CR. MADRID CORUÑA 368 BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 116183
A24087835 NINAUTO S.A. CR. MADRID CORUÑA 368 BEMBIBRE I.A.E. 1998 39/1998 18-08-98 39016
»*» Total m
697482
Bembibre, 22 de octubre de 1998.-E1 Tesorero, José Díaz Navia. 9691 8.500 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 697/98, Sección 1 .“-A, por la Pro­
curadora doña María del Mar Abril Vega, en nombre y representación 
de Organización Nacional de Ciegos Españoles, contra las liquidaciones 
giradas por el Ayuntamiento de León por el concepto de precios pú­
blicos por la ocupación de la vía pública con los quioscos que la 
ONCE tiene instalado en ese municipio, correspondientes al primer 
trimestre del ejercicio de 1998, que ascienden a 716.725 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en V al ladolid a 5 de mayo de 1998-Ezequías Rivera Temprano. 
5983 3.000 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 114/98, Sección 2.“-B, por la Pro­
curadora señora Abril Vega, en nombre y representación de don Ale­
jandro Benavides Maraña, contra resolución del Excmo. Sr. Minis­
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 10 de noviembre de 1997, de- 
sestimatoria del recurso ordinario interpuesto por dicho demandante 
contra otra de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, de fecha 13 de noviembre de 1996, que acordó 
imponerle una sanción consistente en ipulta de 3.000.000 de pese­
tas por obstrucción a la labor inspectora.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 28 de abril de 1998-Ezequías Rivera Temprano.
5984 3.125 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 1.270/98, Sección l.a-B, por la 
Procuradora doña María del Mar Abril Vega, en nombre y repre­
sentación de Campa Blas, S.L., contra orden de 3 de febrero de 1998, 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimo­
nial (Expte. LE/P/1).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 18 de junio de 1998-Ezequías Rivera Temprano.
7449 2.750 ptas.
